Bilancio - Argon - testo e soluzione by Mura, Matteo
Attività Passività + Capitale Netto
Immobilizzazioni 570 Capitale sociale 300
Fondo ammortamento (-) (311) Riserve di utili 120
Rimanenze 120 Fondo TFR 160
Crediti Commerciali 460 Mutui 150
Fondo svalutazione crediti (30) Debiti vs fornitori 412
Cassa e Banche 360 Debiti finanziari a breve 30




Stato patrimoniale Argon SpA al  31/12/2009
CE
Acquisti
300,00 VI (2) 250,00
VI 570 50 (5b)
(5) 250 300,00 250,00 250,00
770 Plusvalenza
10,00 (5b)
(divid) 8,09 120,00 VI 10,00 10,00
(5b) 50,00 311,00 VI 40,44




(8) 46,00 160,00 VI
VI 120,00 120,00 (0) 6,00 (9) Ricavi
(11) 140,00 120,00 540,00 (4)
140,00
540,00 540,00
VI 460,00 120,00 (1) 412,00 VI Stipendi
(4a) 378,00 378,00 (4b) (2b) 200,00 200,00 (2 a) (9) 114,00





VI 360 50 (2a) (6) 20,00 150,00 VI
(1) 120 200 (2b) Rimanenze Iniziali
(4a) 162 30 (3) 130,00 (0) 120,00
(4b) 378 250 (5) 120,00 120,00
(5b) 10 5,2 (6b)
46,00 (8) Rimanenze Finali
114,00 (9) 30,00 VI 140,00 (11)






VI 3 3,00 (6a) 0,00 0,00
 (6c) 2,60  
2,60 Interessi Passivi
(6a) 3,00




























Attività Passività + Capitale Netto
Immobilizzazioni materiali 770,00 Capitale sociale 300,00
Fondo ammortamento (-) -338,00 Riserve di utili 152,35
Immobilizzazioni finanziarie 30,00
Attività immobilizzate 462,00 Capitale netto 452,35
Mutui 130,00
Risconto Attivo 2,60 TFR 120,00
Rimanenze 140,00 Passività a lungo termine 250,00
Crediti Commerciali 316,00
Fondo svalutazione crediti (-) -6,00 Finanziamento a B.T. 30,00
Cassa e Banche 229,75 Debiti vs. fornitori 412,00
Attività correnti 682,35 442,00
Totale attività 1.144,35 Totale passività e capitale netto 1.144,35
ok
Conto Economico al 31/12/2010 migliaia di €
Ricavi 540,00
Rimanenze inizali di materiali di consumo 120,00
Acquisti di materiali di consumo 250,00
Rimanenze finali di materiali di consumo (-) -140,00
Costo del venduto 230,00





Costi di periodo caratteristici 247,00
Risultato operativo caratteristico 63,00
-5,60
Risultato ordinario di competenza 57,40
Plusvalenza 10,00
Svalutazione crediti 0,00




Stato patrimoniale finale Argon SpA 31/12/2010
Passività a breve termine
Interessi Passivi
Conto economico di quadratura
Conto Profitti e perdite
Acquisti 250,0 540,0 Ricavi
Ammortamento 77,0 10 Plusvalenza







Reddito ante imposte 67,40
Imposte 26,96
Reddito netto 40,44
